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ABSTRAKT: Tento příspěvek se zabývá polysialátovými pojivy. K všeobecně známým 
nedostatkům „klasických" vodních skel patří zhoršená rozpadavost po tepelné expozici forem 
a jader. Jedna z cest řešení uvedených nedostatků je přechod na polysialáty. Byl sledován vliv 
obsahu hliníku na zbytkové pevnosti po tepelné expozici. Vliv Al se příznivě projevil 
zvýšením primárních pevností s příznivým dopadem na I.maximum zbytkových pevností, 
avšak vysoké koncentrace Al znamenají silné zpevnění v oblasti II.maxima. U pojiv s nízkým 
obsahem Al po přípravě cestou přes fritu naopak dochází k poklesu zbytkových pevností 
v oblasti II.maxima. 
KLÍČOVÁ SLOVA: polysialátová pojiva, slévárenské formy a jádra, rozpadavost. 
ABSTRACT: This paper deals with polysialates water-glass preparation. Previously used 
foundry sand mixtures on the base of colloidal solutions of sodium silicates have some 
disadvantages as worse breakdown of the bond of foundry cores. One of the way to improve 
these disadvantages is to use polysialates. It was focused on influence of Al to residua) 
strengths after heat exposition. Contain Al took a positive effect by increasing of primary 
strengths, however high concentration of Al make high strengths in the area of li.maximum. 
By using polysialates binders with low amount of Al preparated from fritted-glass is a 
decrease of residua I strength after heat exposition in the area of II.maximum. 
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1 ÚVOD 
V současné době je možno pozorovat zvýšený zájem o anorganická pojiva, především na 
bázi alkalických silikátů. K všeobecně známým nedostatkům „klasických" vodních skel patří 
zhoršená rozpadavost po tepelné expozici forem a jader a díky zvýšeným adhezním silám 
křemičitanových tavenin ke křemennému ostřivu i obtížnější regenerovatelnost ostřiva. Jedna 
z cest řešení uvedených nedostatků je přechod na polysialáty, vyznačující se zvýšením 
primárních pevností, což umožnuje řešit rozpadavost sníženou koncentrací pojiva (Na+ iontů) 
za poklesu adhezních sil, což vede i ke snažší mechanické regenerovatelnosti ostřiva. 
Nejběžnější aplikace vede k samotvrdnoucím (ST) směsím, vy,tvrzovaných kapalnými
organickými estery, např. na bázi kyseliny octové nebo uhličité. Uspěch této cesty řešení 
závisí především v nastavení optimálního poměru Si/ Al (>3: 1) aby byla získána geopolymerní 
pryskyřice v tekutém stavu, s obdobnými vlastnostmi koloidních roztoků alkalických 
křemičitanů. Uvedený příspěvek se zabývá ověřováním vlivu obsahu hliníku polysialátového 
tekutého pojiva na zbytkové pevnosti ST-směsí (rozpadavost). 
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